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“Percayakan hidupmu pada Tuhan. Kadang Ia tampak lambat tapi Ia tak pernah terlambat, Ia juga tak pernah terlalu cepat karena Ia selalu tepat waktu”
“Dalam Hidup Pasti akan ada Godaan dan Cobaan, Hadapilah dengan 
sabar dan Selalu Berdoalah pada Yang di Atas”
“Hiduplah dengan Prinsip dan Tujuan karena Hidupmu akan Sia-sia 
tanpa Prinsip dan Tujuan”
“Pengalaman merupakan modal yang utama untuk mengembangkan 
pola pikir untuk menuju Kesuksesan”











Karya Tulis ini Kupersembahkan untuk:

	Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan TGA ini tepat pada waktunya.
	Bapak dan Ibuku Tercinta, kakak – kakakku dan adikku yang selalu menyertaiku dengan doa dan kasih sayangnya.
	Sahabat – sahabatku, yang tidak dapat aku sebutkan satu – persatu, khususnya buat Mammy terima kasih atas segala dukungannya, Ade tidak akan pernah melupakannya.
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